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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui profil kemampuan 
argumentasi siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Surakarta pada materi larutan 
penyangga; (2) mengetahui profil kemampuan penalaran siswa kelas XI MIPA 
SMA Negeri 3 Surakarta pada materi larutan penyangga.  
Penelitan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode 
studi kasus. Penelitian ini meliputi persiapan, observasi kegiatan pembelajaran 
materi larutan penyangga pada subjek penelitian, wawancara guru dan siswa serta 
tes (ulangan harian). Kemampuan argumentasi siswa ditentukan berdasarkan hasil 
observasi kelas selama pembelajaran dan kemampuan penalaran siswa ditentukan 
berdasarkan hasil tes (ulangan harian). Kedua kemampuan ini ditentukan oleh dua 
orang penilai. Hasil penentuan ini selanjutnya dihitung reliabilitas inter-rater. Nilai 
statistik Kappa yang diperoleh sebesar 0,96 menunjukkan bahwa persetujuan antar 
rater mendekati sempurna (almost perfect). 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: (1) profil kemampuan 
argumentasi siswa kelas XI MIPA 3, XI MIPA 4, dan XI MIPA 5 SMA Negeri 3 
Surakarta pada materi larutan penyangga berada pada level rendah dan sedang yaitu 
level 1 (argumentasi yang berisi klaim saja) dan level 2 (argumentasi yang berisi 
klaim dengan alasan/data). (2) profil kemampuan penalaran siswa kelas  XI MIPA 
3 pada materi larutan penyangga memiliki rata-rata kategori penalaran Non 
Normatif yaitu kategori penalaran dimana respon siswa belum sesuai dengan soal, 
kelas XI MIPA 4 dan kelas XI MIPA 5 memiliki rata-rata yang sama yaitu General 
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